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かの Time Study manや労働負荷担当者が事に当たる。
争点になっている作業の要素分析を行う資格のあることを、永年にわたり組合は主張してきた。こ































































「もしそのケースが職長によって解決されない場合、Zoneの Shop Committeeperson,別の Shop






されるが、District Committeeperson、Zone の Shop Committeeperson、あるいは Shop













































































































































General Motors Department, UAW (1965) Educational Outline: UAW- GM National Agreement, Paragraph
78 & 79 Production Standards, General Motors Department, UAW.
General Motors and the International Union United Automobile Workers of America-C. I. O. (2003) Agreement
Between General Motors Corporation and the International Union United Automobile Workers of
America-C. I. O.
Lansing Car Assembly, Body Plant and Local 602, U. A. W. (2003) Local Agreement Between Lansing Car







２）General Motors Department, UAW, 1965, pp.1-33. 以下、同資料を参照。
３）General Motors and the International Union United Automobile Workers of America-C. I. O, 2003, pp. 59-
63. 以下、78条と 79条はこのページからの引用である。




A Structure and Interpretation of Provision 
“Production Standard” in US Auto Industry
Kenichi SHINOHARA
Abstract
This paper examines a structure of “Production Standard” provision in US Auto industry and inter-
prets it. Despite the importance of research about efficiency management in the factory, “Production
Standard” provision is neglected by almost of all scholars. Based on the hearing researches and using
the primary sources, this paper shows the total structure of this provision and argue its issue.
Keywords : Work Organization, US Auto Industry, Production Standard, Labor Agreement, Efficiency
Management
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